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1. Objetivo
Analizar las consecuencias de la imple-
mentación IFRS-NIIF para la informa-ción contable-ﬁnanciera en las compa-
ñías PyMEs del sector comercial ubica-
das en el norte de Santiago de Cali.
2. Revisión teórica
Se toma como estudio más próximo a 
esta propuesta lo realizado por Lasso, Vargas & Ruano (2018), quienes en su 
investigación abordaron el proceso de 
adopción e implementación de IFRS-NI-
IF en Colombia considerando dieciséis factores contables y ﬁnancieros al cierre 
del año 2015. Sin embargo, otros países 
alrededor del mundo también han 
tomado especial interés en este asunto, 
como Alemania, España y Reino Unido. 
Según Gómez (2013), la aplicación de 
nuevas normas contables en las entida-des supone costos y beneﬁcios. Literatu-
ra previa ha propuesto diversos efectos 
de la aplicación de Normas Internacio-
nales de Información Financiera en 
entidades que participan de los merca-
dos de capitales. Los resultados eviden-
cian mejoras en la calidad de la informa-
ción contable a la vez que señalan las diﬁcultades que pueden experimentar 
las entidades con la implementación de 
las IFRS-NIIF, especialmente las PyMEs. 
Tomando como base el proceso de 
estandarización contable internacional 
liderado por el IASB, surgen las IFRS- 
NIIF para PyMEs, estas normas asumen 
el enfoque de la información estandari-
zada para empresas de diferentes secto-
res y tamaños. Dado que las PyMEs no 
participan en mercados de valores es 
necesario examinar si la regulación 
contable del IASB puede promover la 
preparación de información contable y ﬁnanciera útil para la toma de decisiones 
y la productividad en las PyMEs
En este orden de ideas, Valero, Patiño & Duque (2013) sostienen que las micro, 
pequeñas y medianas empresas consti-
tuyen la mayoría de organizaciones en el 
tejido empresarial mundial, y en Colom-bia ese porcentaje está entre un 60% y 83% de las compañías activas ante la 
Superintendencia de Industria y Comer-
cio, las Cámaras de Comercio y la Super-
intendencia de Sociedades.
Para Ruíz (2017) el proceso de conver-
gencia contable hacia estándares 
internacionales en Colombia se convirtió 
en todo un reto para las pequeñas y 
medianas entidades debido a la reciente 
normatividad que las rige, a la escasez 
de estudios que sirvan de guía y a grandes limitaciones de recursos ﬁnan-
cieros y tecnológicos para su implemen-
tación. Por ello la determinación de si la 
mayoría de las PyMEs cumplen con el 
proceso de acuerdo con el cronograma ﬁjado para ello por el Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública CTCP en Colombia y por la Ley 1314 del 2009 resulta de 
especial interés y se convierte en el 
motor dinamizador de la presente inves-
tigación.
3. Resultados esperados
Del estudio se espera establecer unas 
acciones comunes desarrolladas en las 
empresas estudiadas, sus implicaciones 
económicas y cambios administrativos 
que puedan replicarse en otras ciudades 
de Colombia, evidenciadas por la recopi-
lación de datos. Asimismo, conocer los 
efectos posteriores como consecuencia 
de las normas aplicadas y las exigencias 
de los ente reguladores. 
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4. Impacto social, económico y ambiental
Se genera un impacto social donde las 
empresas y sus colaboradores socializa-
rán de qué manera están siendo afecta-
dos desde el punto de vista laboral, en 
relación a horas trabajadas adicionales, 
para lograr la implementación de la 
normativa contable internacional. Sobre 
lo económico, busca minimizar los costos 
adicionales que se generan en las 
empresas debido a la implementación 
de las normas, tanto desde el punto de 
vista netamente contable, como desde el punto de vista ﬁnanciero.
